



J..: lrtllleatrt. . . . ,u... pelell
"..,..: ....estre.... ,1'10 •
S. p.~lIca 1.. :JI""
te anles de terminar ,la guerra.)}
El corresponeal preg~to en·
tonces 8 Su Majeslud si querría
explicarle rrancamente el movi·
mienlo revolucionario de Españ'l.
Sonrió entollc~ el Rey, y con-
lestó;
«(Yo miro con confianza hacia
el pOf\'enir, Sin duda, If!lrnento
que los rdormista", que tace un
pño eran mOllilrquicos, se h~,.a.n
colocado aIJora al lado de los Re-
publicanos, diciendo qtJ" yo pero
~enezco a una década ya pa"3da;
¿es quP hay un [l,ey mas moderno
tlue yo?
ESIlIllO que la gliera causar'Í in-
men~os movimienl¡Os en lodos los
paiseíl, y que los Gobrernos fut~
ros habrtlll de iniciarse hacia qn
sociatislllo, a ti" género de socia-
lismo de Eslado, tal como el flue
vosotros tenéis Poli Inglaterra.
La guerra 11'3 tle durar aún 1:1r-:
go lipmpo, a R1i enlender; pero la
pa7: I!e::;-ar:'l, y cuanto mas pronto:
mPJor. .
Oespnés de las.teclaracioHes de
L10yd Geot'!;'e y ¡re Ribot. no creo
posiule ir a orreeer mis' servicios
como mediador; prfe estoy di¡-
plleslO a cOIHinuar mi labor bien-
hechora y bumanitaria.»
CRONIOA
Correr en pOS de una persona
•
Según oálonloe qoe leí 00 le oaaodo
Di dónde, l. oiudad de Londrel ooop.
un~ exteO'16o loperfieial t.n gr.nde
00000 la tle \Oda nuee'ra provinaia d.
Alua, Ellto, :qoe ea 01:1& barbariebd,
00 el un. exageraoión. Los ingleles
Ion ali: 6 todo 6 nad....
Madrid el ba.tante m'!! mod&lto qoe
Londrel. Comparada. con la de élta
IUI dimeo.ion88.IOD oali litipolieoltls:
Pareoe on puebleoito eo el que todo.
nOI conooemo. y nOI vemOI , toda.
hora!', todol loe di.. y en todas par-
tes., .
Indudablement.e, Madrid 00 el ona
poblaoi6n muy gr.nde, ni IDncl\Cl. me"
nOI. Deade Car.abanoheL' la Prolperi.
dad, ha, 00 paaao, .lgo lMgo, pero
pueo .1 fin. Para 108' que e•.tamol
acoitombradol á vivir en Ja villa del
010, ésta renlt. ohiqoitit.... RelOlta
oblquitit.. hastia gae lIeg.,un di. en
que imprllMloindiblemnnte necnitamo.
ver" alguna penooa. Entonoe. no.
d.mol cuenta de lo grande qllA esMa.
dtid y de lo peno.o gne el andar por
1111 pln.... pl.oelaa, oallea y- oaJl.jo~
n..
Eo M.drid ni.te la inTeter.da 001-
tUlJlbre de oitar•• 1. gente p.ra no
aoudlr o;.¡nca ,'l. oita. Ea Goa OOltOlQo
que pnede ergendrar la misma fa·
miliaridad.
Para nada afecla ello, sin em·
baq;o, t'1I el caso de Espalia, a los
eSlrechos lradicionalcs y reales la·
zos de amistad que unen a mi paii
con 1:15 dos naciones vecinas.
Ciertos espalioles, como olros a
q1liell 1J(l Sf'C1Ó la guerra, admiran
la repur:¡cion duranle la guerra
del Ejército alemán. Y eu esll' sen·
liJo sor: germanófilos algunos, ~ill
que aquella allmiración o ~er.ma­
nofilia suponga en modo alguno
enemistad para los aliados.
EII C'J¡HIlO a las importaciones
de lIuestras rl'otas, yo espero que
el alio próximo Inglalerra hallará
medio de permilir la importación
tle naranjas. pues ello aporlaria
gran consuelo a los quebrallt05
producidos por la guerra-a los n9-
ranjeros vah~ncianos.»
Pre~ul~ló al Rey el corresponsal
si tendría a biel! explicarle los ori-
~enes de la crisis actual espaliola,
y el Soberano contestó: .
di.:sp:lIia sufr-p. lo que podríamos
llamar indigestión financiera .. Ulla
parle del pueblo ba pro,perado
mucho a causa de la ¡:;uerra; nlra
parle ha sufrido serio quebranto
en sus intereses por causa la'm!>ién
de la guerra, Y de ello ha re5ul-
lado un cierto malestar industrial.
La situación se ba hecho mas
complicada ror el mO\'imier to pa·
triólico del Ejército que desea que
el diner(' voudo ,or el Parlamen-
to Il'nga el mejor empleo po;')ible.
El pjérciln 11Ide también st' le
modertlice; pero es complelamell-
le r<dso decir que en rsemovimicll-
10 hap nada flue pueda :..fect;,¡r a
su Iillelid;¡d,
Olri.l complica, ióo es t'1 movi-
Illielltl) de Cawltlil3. Ciertos cala-
lanes pid¿n ulIa especie de inlir-
pendencia) y quieren que Sil 'S
asuntos, sus illlerese~ locales, seall
gobernados en Barcelona.
Mi gobierno esll't dispue~to a
discutir tle un modo amistoso to-
das las peticiones rurmuladas de
un modo legal.
Deseamos, yo y mi Gobierno,
ver a Calaluña \' a Barcelona atlll
•
en lIlayor e.slado de prosperidad
que abora.
Se propone el Gobierno dar sao
tisfacciólI a cuantas peliciones PA-
rezcan jtJslas, y hacer ver a los
dem~s el carácter poco razllllador
de aquellas prlicifllll'S. Pero /a rri
sis 110 podr~ soluciollarse lOlalmen·
•
ESPARA ANTE LA GUERRA
lO QU[ ~~ ATRIBUH Al m
esta reorganizaciún, no ha de {'X-
ced,'r ell cada seccion del que ~ell'
ga asig-rl:lllo en dicho dictillnell.
-"'liS encOlllramos, IHIPS, con que
el ~Iillislerio estaba autorizado pa-
r;1 haber aplicado los créditos asi
concedidos a la rormaci6n de di-
1:1)0 C3lálogo; pero en el mornClllo
aClUal no cJlJe ya modificación al.
gUlla en (Iichos COfICP.plos, por es-
tar casi a::;-ntados, ni aunque Ic hu-
biera habido se hubiese podidu
aplicar a e",e servicio parlC al~lIna
da 10$ cr'édiloS concedidos al dcc-
lo, por' CtlanlO 110 ¡1\Jedc dislraerse
la mas peqllcllil suma,
f.omo COIlSf'CIIClIcia de lo ex-
r"CSIU se ve filie ni COIl el presu-
pueslo actui.ll, ya agn!¡l,do, 111 alJ,.n
1'011 rl del ailO próximo. ell el caso
de qlle rigiera el de 1917, al que
no cabe restar cantidad alguna,
puede Inender$c a la (f)rmaci/)Il del
catalo~o de parliculares, y que pa·
ra ello, y dada la copila! importan·
cia tlel asnnlO, lo procedellle ha-
br:l de srr la reticiólI jlC un crédi·
to extraordinario. EII ello se tra-
baja por el ministro. "11 su vin.
des..o de dedicar a la repoblaci,ill
roreslal lOda la atención que me-
rece, hacieudo efecliva la ley de
'1908 ele monles produclorl's, y
p.r:parando un:J ~eneral rerobla~
CItJII.
El Hey de Espaúa ha rf>ribidn
al ell\'iado esp('cial ell ~ladl id d..1
«(Daily Exprt's:m haciéndole las
~i.l;u ir riles dee! ar:lC io nes:
«(Tcuernos que se~.lil· neulrales
hast3 rl fin de la ~uel'r:l, Vde esa
nelllralillad on saldl'clllos; a me·
1105 de ser aIrICJUoS.
Mi~ relaciones COIl Illglnterrn y
con Francia 5011 (·xcelentes, e
igualmente mI! congratul{j decir
qUf: llllPSlras relat~ioncs eon Ilalia
liellen el caraCler más amistoso.
Si Inglaterra pudiese enviarnos
carbón y los ESlados Unidos algo-
dón, todn scría prrfeClO.
Frallcia e inglalerra son nues-
tros vecillos mils proximos, y 1I0S
hallamos en el c~so de aquellos
\'I'ciEloS que vi\'ell entl'C ellos en
P('I r, cla nrmonifl, Sill pf'rjuicio Ile
los Jlf'fltlf'ti.lS ~ pasajl:ros >focc.:s
buciO' J colI.ui..... 1 "'.
el. eOI...eDciHaiet.
No .. deYMlnl ori,i'.,_1
se pllbliuri Diopae JIU .. ..u
.rlUldo.
PUNTO DE SI1SCRIPCIOlI
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Acogiendo de ll11e,·o las obser-
"acianes encamiuaJ<ls para quP. se
proccda al eslUdio de las vías de
saca de lus productus de los 0100-
les de lIe~hn y "osó, de la pro-
Villál de lIuesca, podemos decir'
qUI~ se ha 31lrobadn con recita 6
tlel cOI'riellle mes uu prcsllplH'stn
de 3.000 peslHas para q Je el In,
gClli""o O. Fernando 13111'6, profe-
sor de la Etlcuela de Illgenicl'os de
MOllles, y autu/' de una obl'a tilU-
ladi.l «TrallsIJUI'¡eS rll.rt'.ilales», 11,1
gil el cslUdio corl·esj.lOndienlt~ de
un camino f'lrc:.lal, lanzadore~, el-
céltJra, para la extracción de los
prOdUCl¡)S de .Iiclws mOllles, Se ha
elegido preferenlemente á diclw
illgelJiero, por tratarse de person:]
tllUY competen le en el asunlo y
que ~'a ha hecho eSludios allidogos
ellulras masas forestales.
En CUiUilo :1 las indicaciolles de
que quizil la ley de Autorizacio-
nes ofrezca arbitrio I"'~al p<>ra sulJ.
\'ellir a la escasez de recursos ele
que se puetle disponer, se ha es-
ludilldu clicha ler, que tiene ft'cha
tle 2 de ¡'Iarzo del c.>rl'iente allo,
~or si eu ella se CncOlllrdl'a metlio
de arbilrar, desde luego, recursos
para la formación del calalo~l) d~
muntes protectores, aSllnlo ¿s le al
que muy justamellle da primor-
dial importancia el ·milli:-Iro. El
~mico artículo de didl3 Ipy flue
nace rerercllcia ti la mant'ra de
tlisponer de los crédilo:. tle car!lc-
It'r permallclltf' tic! prel,ll¡Jueslo,
liS p.1 i .0. Y següII Sil COlllenido,
desde lucp:o se ve que 1111 hay po
~jbilidad t'll el momento aClual, y
dada la ctlaolía de los crt'~diloSCOIl­
ceúidos para el crédilO fOI·eslal.
~ara t1edicur cantidad alguua á la
rormacióu dd indicado eat:ilo~u.
En efecto, ror Ilicho articulo se
autoriza al Gobierno para que puc-
da reorganizar lo:; scrvicius de los
deparl:llllf'lItos O1inislt'rillles adap-
tilllflolos;l la.i necesid:ldes presen-
tes (una de las cllllll's podria ser
la rorm3ción dI' dicho catalogo),
pero lomando por base, en el caso
de este minist~rio, el dictámen de
la Comisión d<' pl'esupueslos del
Con~reso, y COIl la cnndicion dp
(Iue el irnllúrtt: del crt1dito que se
;¡.i~lIc fl In;') :.rrricil's !Ir l'ar"'ICil'l'
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Por fin, a 10 lejol, el diamante de
uúa e.treUa ee divíeÓ. Por entre ooa
nube beoba girone9, a,omó la Lana la
fu ~rot.e.eoa. Le tormenta babía paaa·
do, VolVieron lal lnoel 11 i1nminar l.
Ciudad y U088 rilaSl juveniles rompie.
ron el elleocio de la oalle."
Kiguel Aneil
Joliu de 1917.
Motia el sol. Los glasi. tenfan el
piotoreloo Iispecto veraoiego de uoa
playa toda loz, color y animaoi6n. Id
• ellos al atarUeoer de oualqoiera de
elOI ¿in en que al 101 pareoe que le
di por acero use tlnoa coantol kllóme-
troa a oueat:,o planela, y, seguramen·
t~, la primer. impresión que os oau·
uni.D. sera 6>18: la de Olla playa,
N'JI ioteroamos ell la celll Mayor
que, oomo siempre a esta hora y en
elt.a época, era 00 heJ'l1idero de geote.
Pareo!a aq¡;¡el, día d" moda, y 06mb
éllte .babía 8ido dero.lliado oalur080, de-
ma8lado a!:lraeador, el aexo bailo 8e
poso a tooo 000 el día. El paeeo en la
olta.d~ oalle, era", alí como uoa expo·
pOSICión, 00 s610 de oana bonitas, 8i-
no tembiéo de t.oilates vaporosas atore-
vidas que dejaban al .ieeoubiertoo esoo-
tes diviool, de 101 que 00 liempre tie·
le uno foerza de volootad sofioieot.e
para quitar los ojos,
De súbit.o, ona ola gigante de polvo
avanzó, m~jestnou, por t.odu parte.,
como querleodo oeroar a tant.1 belle-
u •. y cbillaban la. mojer"s y oorria·
lOO!! t.odos casi a oiega", medio guia-
do" por el ínltinto, que era impolibla
sostenar abiert.oa los ojolll qne lIe 000·
vertíao eo algo alli oomo no dep6sito
de tierra.
La 10z iba palideeielldo notablemen_
te y el h'lrao&ll, imperiolameote ami.
Guador, silbaba, .bramaba. mejor di-
obo, y a so empoJe brutal loa oriatal.
oaían bechot: añiocs .) 111 pnertal 1
veOLanlU eran zarandeado. f'oilmente
impot.entel en resistir la bárbara aoo~
meLida,
M.e aHomé al balc6n. Como nn li-
n;eaho abiawo preoorsor del deuHtre
terre.t.re, parecía Rne se ceroia en la
atmódera preñada de foego, Y por li
eilto era pOco, la oindll.d se qned6 a
obl'3ur&s El huraoán t.rinofab•.
En momeotoH internmpidoH-eran
oallí con~innados los rebplaodoreH de
108 reltmpagoll-me baoía la ilolión
de eetar eo Ul) abismo; ni una ~U.l Gi
el menor roído qoe denotaae pre.eooia
de ser vivleote. El honoio legof,. bra-
mando enllordeoedor y abon al bora-
oáo &oompaftaba ooa IIn ... ía torrenoiat.
Sobre el foodo plomo-osooro ele 1..
uub~s, 10& rayos poofao eo tod.. di-
reOOlooe" lal piooeladu de 8D foego,
aureoladae del oolorido de su e!pleo-
dor, UDa o.mpana se ofa, y 181 oam..
paoas soo oomo lIeres qoe saben amol-
dar liO voz a laH oironostaocia.: pare.




1;[ ltlt<:lIlROller \fel ~¡.rnea
dotar a la belleza bierática de IU CU&.
Los deapol'ori08 ll-e realizaron en mi·
sa 801emue
En la plaza, loa ruanos, frincoe 1
plebeyos, jugabao a la pelota y Iibabao
·vino y -paneclll08, Loa invitados a la
boda brindaban por la feliz pareja 1
danzahan mioués en el casa..l y eo el
jardío de D Juan.
Se acercaba el crepúsculo, loa mur..
ciélag08 revolotellban, la !ona lucia la
argentada luz, se flirteaba ea la8 en-
crucljadail de Jaca y la ciudad alto ara·
gonesa encerraba en el catiÓO de Sil pre-
dilecto hijodalgo u:: nuevo nido de
amor.
En Jaca reina la alegria. En elcasóo
del rico h )me O. Jua[l, se prepara la
fa~tuosa boda do O~08ia,
Del emparrado jardín subísn vaho6
de Otofto, exbalabau perfumes dulces
de madu~ez los variados frutoa. Orosi8
contenta se estimaba pura de pecadoa,
casta porque no babia de m4culll en 8U
honra, de ,'i~geo por .811 docantadora
vemeilticia. Miguel que desde el alfei-
zar de la ventana la contemplaba, acu-
dió sonriente al idilio tierno, parlero
exclamó:
¡Soia Orosia, sueftO de mis i1usionesl
¡Yo te q'Jiero, virgen ideálica de mis
amores! K,sufrí, sentí, loche por tí, por
tu amorn y estampó un óilculo cerlfto·
80 ~o sus sienea de ange!.
Or08ia díjole placentera: Im08 pre-
miart nuetltroe sufrimientos y aeremoe
lelices en rianetla dicba eter!!al
Musitó el caballero iVO le joro mi
amOr, amor elerno que emana de IDI
maR iotimo sentir!
y repuso la bella: 1Prouto nue8t:a
misi¿n bará nuestra dicha en perdura·
ble luna de miel! '
Se celebraba la boda de Orolia y era
dia de flesla pata los jacetanol
Vestía la novia refajos lIoberbi08 de
sedeñas tela'! y tocábasecon linda mano
lt'llna que realzaba 8US bellaa faccionea.
De /:iDS pulpejos peodían aureaa arraca·
das y SIJ8 garga:ltillas bacían toneci·
110l! de abalorios irieando perlas ricas.
Sns maoos estaban adornadae con au·
reas Joyas,
El oovio se engalanaba coo brillao·
te uoiJorme de eapitllD de 108 reales
ejércitoli aragoneses. La comitiva nup-
("lal era fastuosa, Los eesuc;!os y hom
bres de pro iacetan08, vetían 8US capo-
tell y pantalooes cortos de r880 coo sen-
das ligas. 108 gentile8 bombree ue me·
dia roja y vOJ8utea golsa, clfttlndo eua
eflpadas, estoques y mar.oplu, los se·
Mrito~ sus trajes viatO/:iOIl y sus arreos
de cadetes a eatreDar; tocabaose las
clamae con bonetilloij que cubri&u ~us
cabeilf'ras p.artHias p r raya en meuio
y exhibían polisones oroados y colas
pafe-eas; de lus arcazaa habían exhu-
mado 108 labriegos sus medias, bebi-
llas y zorongos, Jos mOZ08 garrol08
rO:ldabao coo gl itarricos, los ohlcos
gritaban y pedían dulces y mouedae.
Oou Juan se regocijaba CaD llana
ale~a'Ía. Propietario de ricas tierras pa·
megas, de prt1dios honicolas y da cho-
pera:i umbrol'n.!>, la'! fortlltlatl de Creso
hublérao:e. purecido pe'lut'i\ltall para
borizonte. La cAotabra tibia despierta
con SU8 cant08 bélidos 10t! eOO8 del Ra·
piAto 1 de la8 peña de UrueL
Los criatianoa dee.cienden alegres
por lae faldas de laserranía.1 en tropel,
ansioeos de lurha, llegao a las orillail
del Aragóo Al frent) de los cristianos
Cilla D. Juan y a su lado so cara hija
Orollia. Los jOvenes guerrer08 avanzan.
con veloz paso y a! griLO de lrrllltz
acometeo briollos a las falanges a«are-
nas Doblan la rodilla para tirar la Oar-
darad_ Sus gladiadoretl moros mezclan
coo los arCOOl!fl cántabros. !Anrrera!,
iAurrera!, grit.ao los cristlaoos atrave·
,¡;ando el cristalino Aragón y asaltan
el campamento muslín. Ea brutai la pe·
lea, Caeo tul.ido$.lIsaeteados yalance-
ados, el suelo se espollja en 8angre, el
~ragón I>-e tinta rojo; mujerea y niMa,
Juvenes y anClan JS lncban con SlDgU'
lar denuedo.
De$trozada8 las hU63tes de Abderra·
mao 8e retnan al ioterlor de la Iberia
El Miramamolín viéndoile flitiado en su
tIenda, degde donde prt'sencia la beta-
Ila, huye a UOa je caballo, precedien·
do a sus s",ldados
El crepúsculo alt'ja ü loe combalien.
tel'; los jacetauos rt"gre"an a sua lares;
los gritos dl' victoria repercuten e:J el
valle; gOZOMOS y contentos vense por
fiu libres del bárbaro tojercito invasor,
V
LA UN16N
la cumbre de los cielos y a la corte de
las Vírgenes, que necaariameote dar~o
la victoría al ejercito criliitiano.
Lle~n emulariOH al eampo moro
portadores de notIcias fatale~ para ia
armada a.garena. Comunicao 108 jequea
el grave aprieto en que ponen al ejér-
ciLo de la Media Luna los Mtures , los
Leoneses ~ los Aragonesee de San Juan
de la P~OIl, mas placiendo a Abderra-
man obtener blR't:.oa veotaja de \08 ja·
cetanos, envíales a 10sCbenfee !lIamed·
Ben-AH y Moamed· Beo-Ju&6t'ff para
qua parlamecten con los aucianol de
las bue"tes cristianas, Los emisariOS dt'
la paz Hpgan a la cabafta de 000 Juao
y preMlntao a los viejol SU8 coodiclo·
nes, prometiendo éstos contedtarlas por
conducto de 108 mi8moa ancianOll,
O Juau está trh.te y triste como UD
viejo ::iftO, 80 mirada ell lánguIda y
apagada, llC ha marcbado a ploral' lej08
de 108 suyos en la cueva rocosa del
moote. Orosla le 8igue, le estrecha
~uertemeole y enjugaoao sus lígrimas
le dice: IITu frente e~ta cejuda como
la cumbre del Pirineo pn rlla de tor meo-
tan llConfiemos eo nuestro Oios"
Orosia parte para aoimar a 10l:i SUY08
, D. Juao queda sollozoso sobre un pe·
fta8Co esperando al "iejo compaftero
Franciac(}. j Ay Fraocillco exclallla: ~jj
tristeza llega basta el penetral de mi
ellpíritu! ILas prop08iciones de paz 00
Ilon digo88 de aceptsrsc! "Confio eu el
herólco valor de liue8trofl hombrelt y
d~ nut'8tros jóveot's. Mas el bambre se
abate sobre el campo JI'! los cri~tianos.
Motirelllol de bambre aotea que transi-
gir con la8 felonias y atrocidadea del
enemIgo
AsintiÓ Francisco y coovi!lierou amo
bos t'n celebrar c:Batzau para que el
pueblo entelO 8e cooformar!6 a la lucha
de extermioio coo la8 leg'ione~ tle Ab·
derramen,
¡Vaya bab:ar a los hermanos ancia·
nos; musitó Francieco! Rodeaba el pue-
blo cristiano Ir. cabafta de los viejos es·
perando several deciaiones. Solemne-
::nente acuerdan 108 ancianos: cQue no
admlllu88 las proposiciooes del Califa
V paesto que nue8tros brazos son meoos
fuertes que los de lo:! jóvenes, peleare-
mos el¡ las avaozadas, formando férrea
Iíne~, para que n;,)e8tr08 cuerpos bagaD
barrt~da y nuestro allmeoto de alien-
to a 108 ctl8litlnos para una lucha per-
durablu.
Se reUDe el ~Batzar. y explicadas
las coodiclonea exigidas por el enemi-
go, o. Juan, jefe delu bnest08 cristia-
nas, dice coo voz SODora:
¡Bay alguno que quiera defender lo
que 6e olla ofre~l ¡Nadie, uadie! Excla-
man hombretl y mujerea, niMs yaocia-
ooa ¡Moriremos tOd08 afiles que eedt:r!
O. Juan esté tristt', trisle por re:aer-
do del desamparo que a Hl muerte que-
~a t!u hija qUtlridlj 8~lloza, y Orosia en-
Juga fluslágrlmas, esta.mpaodo Óli'caloa
de paz en sus mejillas dícele:
¡Padre mio, vad a dejarme! y rcmpló
en llanto COpiOSO
Repullola D. JUao: cOrosia, la vida
d~l oristiano eil la religión. Orosilt en-
hleetó brillante puftal y dIjo a su pa·
dre, ¡Matadme, matadmt', padre mio,
yo no puedo 8ufrir tanto!
El pueblo espera a los anciallos, emi·
sarios portadores, de guerra y exter-
minio al bérbaro iovaaor.
. Era. tarde otooal, dtl cela~ despeja-
OOj al fulgor de los raY0<l eolares bri-
llaban 108 arcone8 y las II1uza8, las
manopla8 y lo~ oetoll de que Ae ceftían
los combatielltes cristianos. Las muje-
res dejando HUS baldas en las cabanas
vestiau de hombres para lucbar contr~
la morisma.
Mohamed-Beo·AJI y Mohamed·Bed·
Jus¡;e(f reclbeo laa propo..ieiones de
guerra de 108 crilltianoll,
Los Coblakaris reSUf'oan 108 tambo...
rt's y 8U8 bimnos guerreros repe~cuteo
en 101 montea dclopes que clerran el
•
(Conclusión)
En el campameuto eriRtiaoo saludan
evo la (¡radóu angélica la apariCión del
Duevo dia, postrada de hioojol! la mulo
t'tud ora y ora por el triuo(o de la
cruz. y la plt'gaTl8 mlltinal por cente·
narel! de l:orazout"8 que la~u al uníso-
no, r~pcrcl1tC' coo ecn f{'cular PD 108
moute~ vecinos y ..e eepat(;P! ec onda8





brs IJlUY e~p.ftol. y muy de8e8perant.e.
Por que, p.,e que una 'rez, dos Veo~8,
t.reiJ ve06'. el amigo que cita 008 eea
IOdlfereol.B, pero neoenriamaot.e b.
de llegar una oc&,ión BU que D08 aea
úl..I, 8100 preoi8o. Y, BntDaDas ¿cómo
bUIlClI.r1e? ¿oómo averiguar 111 pluade-
ro! L. lógloa DO' .oon~ej.r' que 00
vayamol • 8U calll, poea no ba de 6S-
tar allí. lremol ,1 cafe, donde baoe pe-
na con 0"r08 amlgotl y eo el café :>0"
diráu que acaba de uht y que ha di-
cbo que iba á un almaceo de objel.Oi:I
de '''crltOrlO de l. plaza del Augel,
pan el que vende Ó en el que oompra.
Iremo. al .Imaoeo y t..roblen 0011 ia-
formarán que eu aquel momento lIe b.
,u~~D".do} dlOlf'udo que lb. a una ¡m-
prelltlA de 1110 GlOrieta de Bilbao. 1re·
mOil a l. imprenta y el regente no""
pendr. al oorrienr.9 de que bace UD
iallt.&ut.6 que sal'ó, diciendo que ib", Ii.
la &acunal deol Bu "Alegria" ea la
plaza de Atoeba. En el Bar 00 le oc-
oocen. ESToO, t.arde 6 Toempnoo t.eol.
que suoeder. NOlotroll, 000 uoa grao
ecuaDlmidad, descrlbimoll al oamarero
la pflrllonalid"d de oueltro amigo, y
el oamarero, bombro av.,zado á esta
clase db oompromisoe, oreerá reoonlar
queo, en efecto, aUí elltuvo UD leilor de
tales leftal, pero bace ya tiempo que
8.lIó y se le figun que rué en direo-
oión ti. la elt.aclÓn pan Toomar el mix-
to de Guadal-jara ...
Comprendemos entoncel que es ioú·
til seguir 1. peneouoi60, y DaD 108
pies becholl lIagalJ emprendemos el ca-
mino de uue8tra alosa. Hemos andado
ouatro 6 oiooo leguae por unas calle!',
ooyo pavlmeuto el uua tortura; esta·
mal oansados, molidol, y a punto de
de~falleoer. Oomo a lo mejor, neoesi-
tábamo~ de aquel!. persona para 00-
brarla algú.u dinero, n,lulta que tras
de andar de la oeoa a la meoa, durante
seia bora:l, entramQs en nuestro domi-
cilio OOn la tara larga)' el l::tolsillo va-
cío, ptleato que la eaoan calderilla que
poaeismol, bemOl teuido que invertir·
la en 'tomar de vez en cnando el tran-
vía para DO sucumbir de canlanoio, y
en L"mar de ouaodo eo vez on bock de
cerveza pan 0.0 mO:'lrooa de sed.
Quien 00 se haya viato eo el caao de
bUlor.r á alguien qoe no!! boyo. no sa·
be lo graode que ea Madrid, oi ba po-
Jido aprecin auficientemeote ouio
empiol.dal' y Lortuoll8a 80n IIUII ealles,
ouáo duro y mole8Lo ell 10 pavimeoLo,
ouán retraudOIl vao siempre 101 Lrao-
viu y ouao graode e. el número de
~.g08 que ooupan lal aceras y DO de-
]ao pasar al que tilma piu.
Ir por Madrid eo pos de ooa pereo-
o,, ea ir eo bOlca de la d~lle8pe-aoión
y ele l. moerLe. No ae conoibe oada lan
borrible tao deplorable, tan infernal.
Aparte de: nroasmo qne IDpooe y qoe
el oaplZ. por lií '010, de dar al trailLe
coo la ioagot.able pacienoia del saoLa
Job, onya popularida1 eltada moy
comprometida, Ili en logar de vivir ea
la Meso pota mi a, bubie8e l)acido en la
calle de il. MOlJtera.,.
JOóE LUIS MENENOEZ
Tip. Vda. de R. Abad, ....yor. 32.
SE ARRIENDA des le la feoba
el pila prImero de la cas. nimero
10 de la calle del Zoootin.
Dirigirse. elta Imprent•.
leleot.&s veladas pou p.r. i!l8te objeto
ha pactado con dioha agrupación mU-
lioal .oa aerie de veladas.
AMA.-Se necesita ooa para criar en
casa de loe padres del niño. Dirigirle
a esta illlpredta.
Carnet de sociedad
Hállase enfermo de algún cuidado el
niftO FéliX Ramóo BE'lio bijo de D, Félix
y D.n Presentación y nieto de O, :;i.xto
Belio, nuestros cousiderados amigo•.
Fervient~mente deseamos 811 reata-
alecimieato.
;
Hoy jueves. termiDadaelu Iaoras CI-
nónicas l se ha po¡eeionado de la 08000-
gis para que ba ¡ido designado por el
Gobierno de S M, el venerable preebf-
tero o. Félix F~er, pirroco que ha Bi-
do durante mucnós aloa de San Pedro
de BieBCa8.
FeliCItamos al nuevo prebendado, y
le quedemo8 muy agradecidOS a la tioa
iO"'IItacióJ que 008 ha becho para asis-
tir a dicho acto.
Han recibido por primera ves el pan
de los Angeles, las eoeantadoruniaaa
Ter6l8 CoJi, en Sabinánigo, Augelíntl
Solano, en Hueec., y Pilarlo Gavfl,
en la capilla particular de la bermosa
finca de Larbesa.
Con eeteilrato moti'fo n08 complace-
mos en significar , sas distinguidas fa·
milias con cuya amistad 11.08 hooramol,
nuestra mlLe cumplida enhorabuBna.
A oficialeu.rto ascendió di.. pasa-
dos nuestro querido y particular 8[a¡igo
O. Veusncio Domioguez, tliltgente e
ilustrado oficial de Telégra(oa afecto a
la estación de esta ciudad. Enhorabue-
na
.-- c_._...... _
En Huelca falleció el dia 15 a loa «
aftos de edsd, D. Benito Ayarbe, Inge.-
niero de Biontes, muy conocido en .ta
comarca por haber tenit.lo di:eeta íDter~
vención en loa trabajos de r.población
forelltal y corrección de torrente¡ que
se vienen realizando. (D. e. p.)
Hao llegado: De Madrid, familia de
O. Mariano Me"neu y el jo':'en médico
D. Fraocieco Sáochez Patá. con en le·
ftora.
De Zaragoaa, Sra. de Navarro ., lO
hija Carmen, O. Aogel Andrds, reputa-
do Médico y IIU aei'l.ora y hermana po-
lítica Luisa; D. Isidoro Gareía Juliaa,
Jefe de SaDldad Militar; D.· María Te-
teaa Cavero, Vda. de San Criltobal J
su hijo Alfoositoj O. Joaquín llailo.aa,
abogado del Estado y (amllia: Srta. An-
dresa Vallioo; O. Antonio García Gil;
D AntonioGarcía MoHos y D. Luís
"areía Molins y su hftora.
De Ti!rmas, hao regresado nuestro
huen amigo, D. Manuei Ripa. Psra eate
mismo estalriecimiento llalieroLl el lu·
. oes último, 000 Antonio Pue.7o Bergaa
, O. Francillco Leaote, concejal y se·
cretario respectivamente de 61te A.yuo-
mieoto. También ha salido para IU ca-
ea de Sofueotes, donde pasará IBa vaca~
cioees el R. r de este colegio de E8clJe·
las Piae, Juao Otal,
Despué~ de pasar uOOs díu con IU
familia de e8la ciudad, ha regreaado á
su residenoia el R. P. Valero Te&,11, de
;a8 &. P.
Se dí. oomo seguro que el día 28 de·
botsrá eo esta oiudad la Compal'lía Ii·
rioa de Enrique Bent. Tiene extenso
repertorio de moderns. produooionel
y figuran en la lista art.istas popolarea
y de méri~o.
El IlGabinet.e de Jl.eoreo• ..a contra-
tado nn notable quinteto que tendr' a
lO oargo los am.nÍ8lmol oonoiertos de
elte elegante centro. T.mbiéo el na.i·
no IlUDl6a Jaqneea" dl8frnt.ará de tan
En lae obras de reparaoión flDe le
realinn en el Palaoio epiecopal. nfrió
d(u p.aadol nn accidenLe, qne no t.O'fO
a(ortonad.mente gravee oonsecnen-
oias, el int.eliceote maut.ro albañil.
Agnstín Otto, que tiene a .u oueota y
oargo diohos trabajo•.
El Htr(Jldo de Aragón ha tracaorito
d. UD periódico navarro la aiguiente
not.ioia, muy loterelante para eeta 00-
maroa:
• Perbona autorieada que 008 mare-
ce abaoluto crédit.o nOI ha relatado
qt:e, recient~mente, una ilOI~re peno-
o.lIdad qne tieoe moti val aebradái·
mOl para est.ar eot.erada y qne ba vili-
tado el Castillo de Javier, manifestó
eo oierta conversación, que la seooión
d..J tnudo del ferrocarrtl eatratégioo
de Pasajee a Jaoa que ha de part.ir
d88de el limite D.varro·aragonel, ten·
dri. IU origeD en Liédena, para aeguir
la Hoea ferrea toua la canal de Ber·
dúo y el OaUce del do Arag6n.
Ademb agregó que la construcoi6n
de eSa sección será un heobo muy
pronto .•
En La Cr14z de TIilrragona. leemol
la .igoient.e gacetilla:
lt El Sr. Arzobiepo ha fundado dOI
beo.s en el Seminario para qne pue·
dan estudiar gratuit.ameuLe hijoa de
guardias oiviles, naturales de esta dió'
('eeís. Los aftas In que niDgono en
esta, Condioionel la. tlolioitare, el pro-
dooto del oapital ee destinarA a 1..
neoellidade' de la enaeGanu eoleli's-
tioa. "
=
Plteoe qoe exist.en propósitos de
oelebrar en Huesoa una a9ll,mblell los
praotlollntes de la provincill., !'n uno
de los dias del próximo mes de sep-
tiembre.
Los asambleistu tomarán aouerdos
pan cODst.ituir Colegio y conseguir
mejonll qua estiloao muy uecesarlas
que, por la oans. dioha .e h.lIa para
organiaar ett.o afto lO eemloa gr.nde
d. veraneo, y delea, siguieDdo el
ejemplo di ot.rae cindadeli, .e one en
temporadadas noelina, pnelto qoe
grandes benefioioe morales y materia-
les había de reportar lo elta oueltra
oapital mont.aftesa.
Coo feoha siete del aotoal ha eido
nombrado notario de Berdt'1o, O(lO
LUIS Burbano Zamboray.
D. Feroando C..Un Palomar ilu.·
trado y joven redaotor >te El Noticia-
ro de ZltagoZ!L ha tenido lit amabilidad
deobeeqularnoll con nn ejemplar de In
novela J)d amor '!I d~ la gloria. L&
agrldeoemos el recurdo.
El Oomlté del partido coneenador
de la prOVinCIa h. delignado a los
preltigiosos elemE"ntoe del mismo don
José Romero, de GruI, 1 don Naroiso
Tornés, de Huesoa, para oaadidatol a
l. represeataaióo proviacial por 101
distrlt.os de Benabarre-Tamarite y Fra-
¡a·Sarift.en8, respeotivamente, dos "a-
oaa.tel producida. por ion.paoldad de
don Angel Zurit.a, gobernador de AI-
baoet.e y por fallecimieato de don Vi
oent.e C.rderara (q. e. p. d.)
Ea Oul .eguro que ser'n proolama-





En alguuo. pOElblos de la Can.l de
Berdúu, la torroeot.a que el Viernes
deecar&ó lobre e8ta oomaroa, ocasion6
gravídlroos daftos segull vemos en la
prensa diaria.
Martel ent.re otral loolllidades, soli-
cita apoyo de lo, poderel publioos
que mitiguen, en parte, 101 perJUICIOS
que han Infri>to, eolioitaado ta oondo·
n.ción d. tribut.ol Qoe las .Jpiraoio-
nes ee vean sat.isfeobal,
Contrastando oon lal anteriores no-
tioi.. tenemos otras muy halagüeolll,
del elt.do general de 1.. oOleohae en
la Montafta <Joe ee hermosísimo. H.n
dado ya priooipio las operaoiones de
la siega y li Dios permite que ee ter-
minen lio que el grano eufra las mero
mal y daftoa que son freonent.el en eeta
epooa de tormentas. podr' oitane el
1917 oomo uao de 108 m" e.J:oelentel
aftOI sgríoolal.
13, en lIlle 1M .orprendi6 ODa fr.goro-
l. tormenta en el t.érmino de Bota,a y
eoh'ndo..18I la noohe enoima, y hn-
yendo el gn'a que 101 oondlloi., que-
daron perdidoa en medio de la monta-
fta, aio ..ber donde estaban, ha.r". que
dieron por casualidad oon nna parUe-
ra, donde paearon la noobe aio oeoar,
y Helando al día ,iguiente al monaate·
rio, .oe era el punto de d'!lcaoeo de
la ooche. A pe..r de tan grav.. tom-
den~ ni uno 8010 de los muohaohos
pllrdió la eerenid.d, ni derramó nna
sola li.grima, lo que no aooedio oon
al~uuo de los mayores agregados, lo
qne prueba el espíritu de dieoiplina y
la confianu que tienen en enl directo-
re,.
Se nos ba remitido uo inieresaute
artíQulo en el que 00 en.morado del
eograndeoimiento de Jaca, expone
oomo complement.o de IUI e.J:celentea
condlcione« hlgiéuioal uoa mejora
q<te de realiurse sería importautil. No
lo pnblioamol por so muoha ext.eneiOn;
pero lo haremos llegar partioularmen-
te a qnien oorreBponda por li eltima
procedent.e reooger lal inioiativas de
nnestro oomonioante.
Temporada oUeial del t5 de Jauio al 30 de
sempliempre.
Tren eléctrico desde PamJllona ~ LiMeoa,
para entaur con los aUlomóvi!es dllrlos des-
de Jaca en comhinacioo con el rerrocarril de
Canrraoc. Se '1ao gralis rolletos explicativos
en los Silios de costumbre de tCklos los años
Para inrormes, 21 AtJmiDlslrador O Pedro
Mucbo, eo dicho balneario.
Por falta de t.iempo pira organizar
una serie de variadoa y lIamativoe fes-
tejos dignos de figurar en aeleotiaimo
progtama que hubIera lido iotepret.. -
do en el periodo de siete di.. en 8sta
aoreditada reSidenCia veranie&a, ya no
tendrá Ingar por ahora, la e.J:cnrsi6n
artíst.ioa que el notable Orfeón Oboen-
se le propc,nra llevar a o.bo....
Jara lamenta la imposibiHdad pn
El Balneario de Paoticosa, celebr6,
(lomo todoa 101 atlos,la fSltividad de 11'
Virgen del Cumeo, tit.olar del Eda-
bleCloient.o. Todoa 108 aotoe relgiosos
fueron preaidldcl por nne&troilustríei-
mo seOor oblepo, contribnyendo al el-
plendor de loe mismod la músioa mn-
oimp&l de ellt.e. ciudad. Entre otra.
personalidades galantemente invitadas
a las fieltas, aijlstió el Exoelenthimo
seflor General Gobernador de elta pla-




Conforme e.taba diapue.. to en el iti·
ner.rio, el Domingo a lag diez y me·
dI' de la maflll.oa pr6ximameoT.e llega-
ron .. elta villa 101 exploradorea nra-
gOUDOB.
LOI nillol de l. ellonel. naoional
preoedidoe de l. buder. y dlrigidol
por 80 prof~lor, tI.lieroo a reoibir a
dos kilómet.r08 a 1011 expedioionario,;
el eOOo6ntro r saludo fué emociona0-
¡e, y mál de uoa ligrima asomó. 101
ojol de alguDoI veteranos, cuando vie-
ron .. todoe aqllelloe jóvenes agrapa
dOI en LorllD de la blLodar.. naoiooal.
cantando las 6strot8a del himno de 101
esplaradorea, y agradecieGdo el enta·
IIBst. t80ibimiento Puestos en orde-
n.d. mataba, y a tambor b~tieute lla-
garon todos 11 las iumedill.OJooe~ del
pueblO, donde lee 611perabflo todal:" las
autoridades El ¡amenso geotio, la 0010-
lIia veraniega, y los organizadoreij de
Nta exour8IÓU O. l::miho Gastóu y doo
Domingo M:nl. _
Oelpllés de un pegueño desoanso, y
refrigerar fltll onerpos con eltas e.J:ce-
leot.el agou, le dlrlgieroo t.odo a la
Iglelia Psrroqulal para oir la mlSI
qoe oelebró el Sr. Párroco y oantó oon
gOlto la Capilla A oO;:it,inuaOióo se
dlfigif>ron todoe. la LCaea Conelat.o-
rial, doode el Sr. Miralles dirigió un
.looD.ento diaoutlIo dándoles la bienve-
nida y ofreciéndoles todo ouanto lea tle
cen.rio para el mejor bita de su viaje.
Para oontestar a tan oordial ofreoi-
miento tomó la palabra O. Oarlol La·
hoz, agradeoiendo las faOllidadel que
se la prometían y asegurando qne Dada
muchaoho de IlSt.a e.J:pedio;ón sería un
propagandist.a Bntasiaat.a de 1.. belle-
lAI y magnifioeooiaa del valle de He-
cbo, huta anora oalí desoonooid... Y
Ilrgó la hora de la oO'llida que t.odoe
¡orlab.n, para d ..r bli.ena cneota del
rIoelente menú qoe ae lel . t.enía pre·
puado, oonlült.ente en tort.ill. Don pa-
latal y oordero Don pImIento y 109
eorrespondienttl9 potlt.rea... La Junta
dsl Sindioato Agrfoola quiso obsequiar
& IUI buéapedel, y a todos ellol se le9
Birvi6 gratis eo aUI ealones In laza de
alié.
Los jóvenell e.zploradorel eltaban
oeca Je contento al ver el .fectuoeo
'eoibimient.o qne la villa de Hsoho tel
habia diepenlado, , qneriendo tst.oa
carresponder de .lgún modo. organl·
Uron animado bSlle en las erall, donde
le oongregó todo el pueblo" le di ver·
'ie,on hasta la hora d.: la cena.
El lnnea por la maflana ae dedicó
a visitar la Iglesia de S. Pedro de Si-
resa y sa. hermo~ol alrededeloe, y la
tude III emplearon eo haoer ejeroioiol,
eBgrima y gimnllsia eto., en obsequio
de 10111 ohesos qD.e tantaa atenoionea lee
habían prodigadc . •Y mientras tanto
101 direot.orea de la e.zpedioión daban
1.. últ.imas órdenes para que t.odo el-
tuviese arreglado para el amanecer
del mart.es en que se emprendió el vIa-
Je al bosqne de On. que todo. a081a-
ban por momento"" coot.emplar. En el-
\os dos díal que h.o permaoeoidC't 108
eIploradorel en Heobo, han llegado
direotament.e de Z..ngoza variOI locios
proteotore., agregado! a esta exour-
lión,
AI:t.ener not.loill en Zaragoz del en-
lUBiasta y carif'loao I'ecibimicnto heobo
• 101 exploradores, se expidió por el
pre.mente el siguiente telegrama:
~Crnsejo telioiti feliz llegada Salude
'1 dé gracias nUeltro oombre digno al·
ealda, Párroco, Médioo, Profelcr E8cue-
la, Gto.et.óo, Miral, personas distingui-
d", poeblo t.odo Heoho por eotosi8ltta
ea.riüOIO reoibimiento, nnestrOI herma-
tiUl, Prelidente, Borobio.
HuI.. el mllmento eo qoe 8soribo. la
rlpedici6n 00 ha tenido más oontra·














Camisa cuello y PUDOi Do,"e~
dad.
Camisa percal fraucM,
Caja portacuellos y puftOl.




Bol80 de viaje, ~
BJstón para campo.
Caja jabón Heno de Pravia.




Caja 3 paslilla8 jabón Oal.

































PEINADDRA con los últimos adelantoa
SE OFRECE
Se IILV8 y S!'C'8 la r:ab:lZ& eo 15 mi·
001.08.
Ondulaoión Maree;. dllraoi60l 16 díaa
Ileoibe avisop, CarmsD, ~l.
~
lJa nan a sa e
DE
S. A. Real allllllcia su visila a
Jaca, par3 comprar f'1I la C/,)ll·
SERIA y SEDEI:IIA ,l.· lIARIA-
1\0 CAVEI\OLa.~&,OOO.
aSIHnllradll por lo illcreible ele IlIs
precio::, en los arliculos siguit'llles:
Peeetas
GRAN TALLER




::;e construyen toda clase de trab.. ·
JOI artÍelioos. Sarcófagos, p.&o\eOaell,
tu ro bll", pedestale", cbi menea". frega·
deras, elloalera!', tachad ..", portales,
tableros para muebles y mesillas.
Meus de caté y veladoree.
ElIpe~ialidad en lápidu funeraria.
y conmemorativas, y Diolloe comple-
tos.
I oEPENDIt.t:NTE -Haoe falta en ta
PeluqueplJ, de BetráD é HIjo.
lt1a}'or,33
~-_.-- - -----
SI!: ¡.,RlllENDA desde Sao Miguel
la casa oúm 28 de la calle Mayor, In-
furmarán en la misma.
--~~----
S(' alc¡uila plH'a ,p('r:lnf'a~ltrs pI
primer pi~o, :ullllehtado. dp la pla-
za de la Couslitllciúll lIiwl. 6, Para
;lIrOrll1e::. fn pI miSfllO,
CON~I'I'[RIA y mT~IJ:KIA
DE LA
VIUDA DE L. ECHETD
IIELA I)O~ lIld"s los dias ~ran
"arir"tad.
T:lr!HS \ I'il:'!lr·]t-> .. Slll'lilln~.
.\"n\"{~na con ropa, 7 pesetas.-
iJ. :-in rnp<l, 5 i.... -8;¡i1os con ru-
I);!, 0·90,-id. sin rUp3, 0'65,
OHm DE SURTO DomiNIO
-
I'OIlUII:- IJI 1. \11'111' \ 11I)
Calle de las Camora6. JACA
Abiertos de 15 Junio a 3D Setiembre
Precios
PARA VERANEANTES.--SearrieD-
da en pnnto cénttlco ds la Calle MI.·
yor un pillO aL..oDelJl ..do. Di. ¡girse • 6S-
ta Imprent••
ESPECIl.LISTi EN L'S ENFEklEDmS DE LBS DJDS
OCt1li8~ del Asilo de Huérfanos del
Sagrado CorazOIl de J'esus
lild In3ltty;t~RUBIO \lo Mltd:rldJ
Teodrá ellt.ablecid. 8U caogulta 6@-
pec181} ezcluaiva de las enfermadaGes
le ios ojotJ, de9de el 12 de Julio baste.
el 8 de S ....ptiembrt>. en Jaca, Mayor 35
prioClpal.
flond de coosulta de 10 • 12 todo,",
101' díal'.
Correoción de 101' viCIOS en la refrac-
ción por merho de lentel!.
~~
DE"'OE prirnf'ro de OClu!Jrt' ~l'
alr¡lIila el piso primero y tienda de
la casa llúm. 59 dcla calle M:l),or.





IREMIAIIOS CON M!OALLA DE ORO
HIJO DE
JOSÉ LACASA IPIENS




En Huesca: Cllllica lija.
-Vega AI'1I1ij ... 3,2.0
En Jaca.: Lo" dlas 22 a\
29 dt·' presenle 111('~.~la~lIr, 27.:3.0
YEIIA;>iE.\.\TES,-EI> .1 IIUII'
lo 111:15 ('t~lllric{) de la población :.1'
alqllll:. lirIa Iiahila .... irlll :llllllf'bla.la.
I.azón ('11 f'.;la irnprt'lta.
:"'t' alc¡uil" "ara v"ralll'¡¡1I1"'. t"1l
1'1111111 ('Ciltril'll, 1111 IIf'rOlll"O pi.,l.
I :lllltlt"bladn. lIara illformrs rn I'Ha
Imprelll<l.
•
o.a JO~EFA A~~O CAMPO
PRlloI:RR ANIVEItSARIO POR EL ALMA DE LA SB90HA
IATE NeIO
' N I f.aI'lH·ro fino:1 2'25
l~e'<I", kilI>, Cnrdero
• • lino a 2'25 1'(',,"1,,5
kiln. TI'rllfra ~irl itUl" ..o a 31":1'1.. kilo. T~rnl'ra C(lrl1l11I'So:'1 2 IHas. kilo.
TOOI) E,\ U CARNICERIA NUEVA
de la e,dlf' '1;1\111', IIIJ n. 30 (jur.tli :', la imprellla lit' I':'ltt" fll'riÚdlC'u).
Su otllgido, vinclo O Aotonio Martíu; !:ljli8 D. Adolto y tlOOl'l
Dolrcs: ,1ll'rmt<IlI)/l, ~obrino~1 primo,.: y d('m6~ paricntefl, fluplican 6
t'u,'¡ al1ll~IPB y rrluCIOn:lrios oraeiolle~ ~or el alma de la finada v la
a.¡ l¡.l('(l('u, á la f\l~cilín rúnebre, que tfodrá lngar el próxImo g{¡¡'ado
21, en la ptlrrnqUl8 de la Catedral, .después de los Oficioí', entidad
qUt' agradee~rliu.
Lo'. Fxclllo~. e ll!,;"t.. :;rc.i A~1.Obi'p'1 de Zdr3gon y Obl~po~ de Jac.a,
1-'3UlI'I(llla ~. :-Ion, tlt'llen concEcdldas las acoslumbradu IOdulgencias
j, ¡';STAULEeHllENTO FUNO~i)O J:..:N IS.tó ~Ij
h PLAZA DE ~AN FELI[}E, NUll. S= ZARAGOZA '11
J~ APARTADO OE CORREOS NUM. 31 ~-;.
1"" - ~f Cn;;o..T... ~ DE BIP051r.IO~ EN MF.TALlCQ CQ.'\' I~TERE~, \\
l~ LO:' TirOS OE I;'o.TEIIE>- QUE .... BO'iA ESTE BA:'JCQ, SO~: En las ¡mpo'leio- ~
L n"~ iI pino lilu ,jt' un añl, 3 y mt>dlll por 100 EIl Ih impo~icionej a pino fijo ..l
<iD dc ¡eh lnt'';('$, a razón de 3 por nento "uu,d 1':11 las lrn¡}oslciOnes a \'olulltad, a (.
,,1, r3zón de '! y wedlo por Ciento anual
~ Cuentas comemes para diopone( olla \'ista de\'engiln ::! , tl~ pt)r 100 de IOtfrés
t~
PHI'>.TH103 Y OESr:UENTnS d
Plésl mo~ con Brmas, soble Yalore~, con Illonedu de oro, sobre Re~guardos de 1
!rnpo~iciouet hnha< ru e<le Bancl;I' O~·rlle"to y ~egociación de Letras, Erlctos ~.
/
- j'omerriales OEPOSITOS E:"i LUST(lUIA , ompra y \'enta de Fondo PLibhco~ •
~?J I'Jgo de cupones -G;¡rtas de CrMilo ·lol"'lDiB comerciales comiSIOnes, etc, '-:
t~ ~ ~ • _ ,..-r;- f' re)\. ". ~ ~ ~ (OC'@ .,,'. _ ~ ~'
l -.1 ' /"-J' '-' W "-' - V',,¿..¡: ... y
cajas y máqulnu. Exou.u pregentars6
el que 00 lIepa leer y eSCribir corre,::·
loa mente.
A pl~endices Racr-n taita
el] esta imprenta para llall srcciOlle!l d~
que falleci. en Zara~oza el 21 de Julio de 19 J6
----R, T :F----
LA UNlON
•
